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T o a r a n o f e n s i v a a l e m a n a 
d i r i g e c o n t r a M o s c ú , s e g ú n 
a n u n c i a l a A g e n c i a R e u t e r 
R Según informaciones recibidas en Lon-
liondres, & contra íos soviets—dice Keli-
jes, la 9™™;* nsabJemente en escala considerable, a 
^ • p r 0 X t o d S el íreníe, salvo en el sector de San Pe-
i WUU c» " ' 
Pwwg0/. . ^ , «n^rafión v dirección del ataque, parece 
_ ij, ¿el sector 
f • oí nnrte v hacia ei sur. 
ataTue alemán se califica de muy duro y es 
Clemente la gran ofensiva a que 





4 3 0 k i l ó m e t r o s K a n a v a n z a d o l o s s o l d a d o s e s l o v a c o s 
l a ú l t i m a e n s e m a n a 
a 
Kedacción, Administración y | 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 ) 
^ Teléfonos: 1963 y 1966 
R O O f E V E L T 
b u s c a s u s t i t u t o a 
Lisboa, 6. —El Gobierno de 
los Estados %Unidos ha entabla 
do negociaciones con algunas 
personalidades escogidas entre 
los emigrados rusos, para tra-
tar de la constitución de un 
"gobierno nacional" que se de 
largo 
t rocinal ope c y cureccicn a i e, p a r » ^
M S ' f S f o r central, donde se dirigen hacia Moscú, 
pro-
aludió Hitler en su 
EL E J E R C I T O D E V O N 
K L E I S T L L E V A 
HECHOS U N M I L L O N 
DE PRISIONEROS 
Berlín, 6 - E l grapo de ejér 
blindado de Ven Kleist, 
inscritos en el diario de 
^ira, de-pues, de terminada la 
talla de, aniquilamiento de 
rv, un total de un millón de 
isioneros, después de haber 
nbatido triunfante en Polo-
i, Francia, Balkanes y Ru-
| según se hace saber de fuen 
lutorizada. 
ij mencionado grupo, captu' 
H Francia, donde tuvo una 
Jérvención decisiva, en aue _ 
j jipió el frente de Sedán al Ca | 
de la Mancha, un total de i 
pjlatrocíentos mil prisioneros; 
Servia, fueron capturados \ 
Iros doscientos m i l ; y en el &> \ 
desde el comienzo de la 
inpaña, otros cuatrocientos 
JL-EFE. • 
í ATAQUE . D E L A S 
LANCHAS 1 U R F E D E -
HAS S O V I E l íCASi, 
RECHAZADO 
N í t i , 6.-Varias la-nchas 
Raerás soviéticas han in-
. aao atacar a las fuerzas na 
r s alemanas en el Mar Bál -
^ • 1 res de bs lanchas fue-
Mundidas a cañonazos y 
^ 1 gr3ron escapar ampa-
^ €n h n ¡ ebb . -E fe . 
nuestras tropas han avanza-
do en total 430 kilómetros." 
(Efe.) 
S E T E N T A Y O C H O 
1 R E N E S S U V i E Í ' i -
C U S D t b l R U I D O S 
Beríín, 6.—Durante la jofna 
da del 5, la aviación alemana | 
participó eficazmente en los [ 
éxitos obtenidos en. el frente | 
Bs,te. Setenta y ocho trenes de 
transporte fueron inutilizados,! 
de ellos 55 completamente des [ 
truídos. También fueron des- \ 
truídos 34 cañones, 20 carros 
blindados y 650 vehículos de* 
todas clases.—Efe. 
U K A V E Si 1 U A O I O N 
D E L A S F U E R Z A S 
, A E R E A S S O V I E T ! -
C A S 
Berlín, 6. Las urgentes pe-
ticiones de ayuda que los so-
viets hacen a sus aliados, de-
muestran la gravedad de la 
situación* Los rusos no pue-
den compensar las enormes 
pérdidas sufridas por su avia 
ción, que rebasan la cifra de 
14.500 aparatos.̂  Los soviets 
v no disponen ya nada más 
que de algunas fábricas de 
aviación en Mosca y los Ura 
les. Efe 
E N T R E I N T A Y D O S 
D I A S . L A A V I A C I O N 
R O J A N O H A V O L A -
D O S O B R E A L E M A -
¿ o e p r e p a r a e l a t a q u e 
a n g l o - s o v i é t i c o c o n t r a 
A f g a n i s t á n ? 
Angora, 6.—Los Gobiernos de Rusia e Inglaterra han 
aumentado su presión sobre el Afganistán, según noti-
cia i de Angora, publicadas por la Agencia oficiosa ale-
mana. L a URSS e Inglaterra han hecho ver al Gobierno 
de Cabul el peligro y la amenaza que para ambos países 
supone la actividad de los agentes italo-alemanes en el 
Afganistán, por lo que los círculos políticos de Angora 
creen posible un inmediato ataque contra el país del 
mismo estilo que el perpetrado contra el Irán.—EFE. 
Y k l £ ? n to™<to parte en\ 
l i C ^ f ' drUraTIte los c"<^ r , ^ ™ ^Plegado especied-
l i ^ l ™ ? ^ ^ * Ména de 
^ h T o ^ ^ y l a D C A ^ 
> 2 n í S r a y mil'cuatro. 
*stvn* - ^ Gumento, 
¿ a n Z m r d l d ^ insig. 
b ^ m m ált ina, . 
N I A 
¡:0S E S L O V A C O S Berlín. 6—Oficio-amenté se 
HAN A V A N Z A D O hacé saber qu desde hace 32. 
p o K I L O M E T R O S | días los bolcheviques han de-
UNA S E M A N A < sistido de toda incursión sobre 
F^burgo) 6. E l comu-' territorio alemán. E l hecho es 
4¿cado "úm. ¡ o dei A/fo 5 sintomático, pues demuestra 
vvndo del ejército eslovaco ^ los r ^ áesPfe* de las 
i enorme pérdidas sufridas, ne-
m"te h wmtma últ iJ ceútzn toda X a c c i ó n que 
^nUestras formaciones de F08̂ 1 p f * utilizarla en el 
^ P v * han operado en el ^ n t e - E f e . 
e /£ iVTO D I E C I S E I S 
A V I O N E S R U S O S 
D E S T FLUIDOS 
Berlín, 6. Durante la fa-
ñada del 5 de septiembre, los 
rusos sufrieron en total la 
pérdida de 116 aviones, de 
ellos 86 derribados por los 
cazas alemanes. 
E n el sector NorW del fren 
te oriental, la acción de la 
aviación alemana ocasionó 
grandes averías en dos mer-
cantús aue desplazaban 3.000 
toneladas. L a línea férrea de 
Murmansk ha sido interrum-
pida m varios puntos. Efe, 
E L EMBAJADOR YANKI 
EN ROMA, REGRESA M 
SU PAIS 
Lisboa, 6.—Ha llegado a 
Lisboa el embajador de los 
Estados Unidos en Roma, 
Phillip, que "continuar^ ma-
ñana su viaje para los Es ta -
dos Unidos.—EFE. 
ñO HA HABIDO 
BATE NAVAL 
COffi-
Londres, 6. — Reuter dice 
que en los centros informa-
dos de Londres, no se tiene 
noticia alguna sobre una su-
puesta batalla naval (jue un 
despacho de Río Janeiro da-
ba como registrada frente a 
la costa norte del Brasil.— 
E F E . 
clara dispuesto a continuar la' 
guerra contra Alemania, en el 
caso de que el régimen de Stan 
Un desaparezca a consecuenaai 
de las operaciones en la URSS, 
Esta es la información qua 
transmite una agencia norte-
americana que afirma también^ 
que el Presidente Rooievclt sq 
ha entrevistado ya con Kerens^ 
k i , aunque en los círculos ofi-» 
ciosos no se sabe si éste ha lo^ 
grado convencer al Jefe de la¡i 
nación. 
' Estas gestiones han sido mo-« 
tivadas, según la agencia, por; 
la comprobada debilitación de 
la resistencia soviética, cueitioni 
que ha suscitado inmediata-
mente la de la continuación dé 
la lucha una vez que se pro^ 
duzca el probable hundimien-i 
to del bolchevismo-ante el cn\ 
pu:e alemán. La opinión pu-( 
bíica de los Estados Unidos es 
muy poco favorable a la URSS 
pero el Departamento de Esta-
do, que nunca ha cortado potj 
completo sus relaciones con l o i 
emigrados rusos, ha intemifi-* 
cado el contacto con éstos para 
los fines ya explicados. Por su 
parte, los emigrados parecen 
muy bien dispuestos a secun^ 
dar los planes de la Adminis-( 
tración Federal, ya que entieni 
den que la ocasión que se leá' 
presenta de poder volver a Ru 
«a es única y no debe ser oea-i 
perdiciada.—EFE. 
u e z y T o b r u k 
h a n s u f r i d o v i o l e n t o s a t a q u e s a é r e o s 
a l e 1 
T a m b i é n f u e r o n b o m b a i d e a d a 3 l a s i s l a s S h e t l a n d 
Y 
s e e f e c t u a r á e l 
c a n j e d e p r i s i o n e -
r o s h e r i d o s 
0O0—-
Londres, 6 .—El Gobierno 
británico ha dirigido al Go-
bierno alemán un nuevo 
mensaje en el que da cuenta 
de que los dos barcos hos-
pital es zarparán mañana, 
día siete de octubre, a las 
cinco y media de la mañana 
y llegarán a las diez y me-
dia frente a un puerto fran-
cés. 
E l mensaje inglés añade 
que el viaje se hará asi si no 
se recibe ninguna comunica 
ción en contrario del Gobier 
no alemán, antes de las 
ocbo de la noche de hoy.— 
(Efe). 
Beríín, 6.—La aviación ha aumentado su actividad, 
durante ios últimos días, en Africa del Norte. Los bom-< 
barderos reanudaron sus ataques contra la rada de Suez 
ayer, especialmente contra los barcos que allí se encon-* 
traban. ' 
También el puerto y cuarteles de Totaruk están v i g H 
ladísimos y los buques de abastecimiento enviados a To-i 
bruk, no llegan a su destino, Sidy el Barraní y Marsa Ma-^ 
truk también son atacados. Los pilotos británicos 
mente aceptan colábate.- E F E , rara-* 
BOMBARDEO Dg; S ü ^ ' 
Y EL CAIRO 
E l Cairo, 6. — Comunioado 
del ministerio del Interior 
egipcio: 
"A primeras horas de ia 
mañanacde hoy, ha habido 
ataques aéreos en la región 
del canal de ' Suez y E l Cai-
ro. Fueron arrojadas algu-
nas bombas. No hubo ningu-
na víctima. E n la región del 
canal de Suez se produjeron 
daños. Ha sida dada te señal 
de alarma en varias provin-
cias ."—EFE. 
ATAQUE A LAS ISLAS 
SHETLAND 
Berlín, 6.—Una estación 
de radio y varios cuarteles 
haa sido ios objetivos ata-
cados por los aviones del 
Reich en las islas Shetland* 
Los mástiles de las ante-
nas y .barracorueg de acéar-. 
telamiento, quedaron des-í 
truídos.—EFE, ^ 
REFUGIADOS ALEMA-* 
MES DEL IRAN EN KUDH 
GRIA 
Budapest, 6.-478 refugia-i 
dos ademanes procedentes del 
Irán, han cruzado hoy en{ 
dos trenes por Budape&L— 
— E F E . " ^ 
CONDENADOS POR AL-j 
TA TRAICION 
Praga, 6.—Por prepáirari} 
un acto de alta traición^ 
han sido condenadas cincxl 
personas... Las sentencias 
han sido cuuu)ii íJiaSí-¿¿^ 
i d a N a c i o n a l - C i n d l c a l i s l a D e s o d e d a d 
• | ^ | • l J —— Ha salido para Granada, en 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL SINDICATO ESPAÑOL 
D E E X COMBATIENTES 
AVISO IMPORTANTE. — 
Se pone en conocimiento 
tie todos los Ex combatien-
tes que quieran tomar par-
te en las clases que con ca-
rácter gratuito abre esta De 
legación, en colaboración 
con el S. E . ü . se personen 
en las oficinas de la citada 
a partir del día 2 del corrien 
te mes, de diez a una y me-
dia y de cuatro a ocho a fin 
de proceder a la inscripción 
de la matrícula. 
Las clases versarán sobre 
Matemáticas , O r t ograf ía 
práctica, Caligrafía, Geogra-
í ía e Historia, Ciencias Na-
turales y Nociones de Pisi-
ea y Química. Ulteriormente 
se hará la correspondiente 
preparación a los progra-
mas de las distintas Oposi-
ciones que se anuncien por 
el Estado, Provincia o Mu-
nicipio. 
Esta preparación correrá 
s cargo de un profesorado 
competente, siendo el hora-
rio establecido de ocho a 
diez de la noche. 
SINDICATO NACIONAL 
U N I V E R S I T A R I O 
B I X . M E T A L 
toip© Ohatacím—Para 
«toeimleato de mdustriaies y 
particulares m general, se ha 
dispuesto que, a partir del día 
10 de septiembre ultimo, que-
4eia proiulíidog ios suminiá-
trm de chatarra de ^ eóbre,, 
-foronee,, latón y aluminio a las 
tundiciones, suministrando és-
tas únicamente, previa orden 
de este grupo, & las refinerías 
j fábricas transformadoras de 
Metales, quienes abastecerán a 
^quell^s dé lingotes • , ; 
• ^ . ^ 
toiento de dicha disposición se 
girarán visitas de inspección a 
$as fundiciones de metales, a 
fin de evitar la adquisición 
«landestiua de chatarra de al-
¡«runo de los citados metaks, 
«ancionándose severamente a 
ios contraventores. 
Oviedo, 4 de octubre de 
3941.—Agencia de Recogida 
¿le Chatarra Zona 1,—-El Di-
Te>ctor. 
Nota del Departamento Pro 
vincial de Deportes del S .E.U. 
—Todos los camaradas perte-
necientes a este Sindicato que1 
no hayan cubierto la ficha de-
portiva, pasarán por este De-
partamento Provincial de De-
portes antes del día 15 del pre 
senté mes, para proceder en el 
plazo ^más breve posible a, ía 
entrega del carnet deportivo 
sin efcual ningún camarada 
puede tomar parte en ninguna 
competición ni entrenamiento. 
Harán entrega para dicha fi-
cha de tres fotografías tama-
ño carnet, 
"ift "v" 
. ¿V éfW A 
Asimismo se recuerda a to-
dos los camaradas que ningún 
afiliado a este Sindicato puede 
ñfmar ficha por equipo disíin 
to del S.E.U. sin autorización 
firmada por el Jefe del Depar 
tamento de Deportes y el 
V.° B * del Jefe Provincial 
del S.E.Ü. 
Pronto sabrás quien es 
" D o n Q u i é n 
i i 
M »» » § I t"t"l I ' <l >l í i> t * * * W 
DIPUTACION PROVINCIAL 
M Sr. D. «JOSE P E R E Z K O -
D R I Q U E Z (Propietario del 
Hotel Pilarica). Ha fallecido 
en León el día 6 de octubre de 
3941, a los 61 años de edad, 
habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. (D. E . P.) 
Su desconsolada esposa, do-
ña Salesa Ciclón Parada ; hi-
jas, doña Alicia, doña Oliva y 
doña Eloína Pérez Melón-; hijo 
político, D. Alberto F . Villare-
jo (ausente); nieta, hermanos 
políticos y demás familia: 
Suplican a V. encomendar 
su alma a Dios y asista a las 
Exequias y Misa de Funeral 
que tendrá lugar hoy 7 del 
corriente, a las diez de lá ma-
ñana en la iglesia parroquial 
de San Marcelo, y acto segui-
do a la conducción del cadáver 
el Cementerio, por lo que le 
ijuodarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Calle Ordo 
ño U , núm. 12 (Hotel P i lan-
ca). E l duelo se- despide en 
San Francisco. L a conducción 
A lált once en punto. Funeraria 
" E l Carmen". Avenida Padre 
Isla. 4. Tfíléfono 1(140, 
C E D U L A S 
Se hace mber a los que 
| hayan de pr,:ve?rse de ce-
j dula del corriente ejercicio, 
! que está abierta la oficina 
recaudadora de nueve y me 
diá á una y de cuatro y me-
dia a seis, advirtiéndoles 
nuevamente que el plazo vo-
luntario para obtenerla, fi-
naliza el 31 del actual. 
<• '1' 'I' 'I' 'H>,HMi>,H>̂ K̂l,̂ ,<HHH,,MHH' 
M I G U E L G R A S E S Y H E R -
MANOS S. L , 
Marina, 243.' Barcelona 
Oran fábrica de puenas de 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. B a ^ ^ a s . y otros sis 
temas. Entregas inmediatas. 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
L E O N , Burgos, Asturias. 
'Orense, Paleneia Zamora y 
iVaiiadolid. Gestión DUCAL. 
Centro General Mercantil..Ofi. 
ciñas: Avda. R. Argentina, nú-
mero 10. L E O N . Telfno. 1401 
A y u n t a m i e n t o 
d e L e ó n 
ANUNCIO OFICIAL 1 
Se pone en conocimiento do 
ios poseedores de obligacio-
nes de la DEUDX MUNICI-
PAL, emisJón de 22 de abrí 
de 1918, qué a partir de esta 
fecha se procederá por la 
oficina de Depositaría al pa-
go del cup0n número 95, ven 
cimiento de primero del ac-
tual, previa presentación por 
los interesados de las corres 
pondientes facturas en la 
oficina üt! Intervención, para 
tomar razón dé las mismas, 
las cuales g-erán retiradas-pa 
ra su formalización el día 25 
lecha en que expira el plazo 
del pago referido. 
León, 6 de octubre de 1941. 
^ f tL A L C A L D E 
 
viajé de estudios, nuestro par-
tieúíar amigo el culto y activo 
beneficiado de esta I . Cate-
dral, D. Vitorio Campos, a 
quien deseamos una grata y 
provechosa estancia en las tie-
rras del Darro. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Turno de una a tres del día 
6 a fin de semana: „ 
Sr. Velez. 
Sr. Granizo. 
Turno de la noebe durante 
toda la semana: 
' Sr. Arienza. 
e r a í a d o 
Para usted ha llegado el 
momento y la ineluoible ne-
cesidad de combatir eficaz-
mente su dolencia, pues al 
no ha:erlo se expone a fa-
tales consecuencias, . lógicas 
de su hernia mal cuidada; 
" H E R N I U S " 
Con su super compresor 
" H í J l N I U S " automático, 
gran consolidativo de valor 
5 único e indiscutible expro-
feso paia cada edad, caso y 
profe- ión) , garantiza la to-
tal retención y; completa re-
ducción de su hernia más 
rebelde, antigua y volumi-
nosa, y con tal comodidad 
que jaa:ás recordará su her-
nia ni tan sólo qne usa tan ¡ 
pexíectD ele.iento para com í 
batirla. Nuestros modelos 
son sin trabas, tirantes, no I 
pesan, son invisibles y duran ' 
una vida. 
Para informes y demos1-
tra J i r c j en L E O N en el 
Hotel Farís el d a 8 del co~ 
rr ente. NOTA. E n Palen-
cia, el d í i 9 en ei Hotel Cen-
tral, de 9 de la m a ñ a n a a 
4 cTe la t rde. 
Contestaremos cuantas i n r 
formaciones p^ciscm 
Casa Central: G A B I N E T E 
ORTOPEDICO "HBRNIÜS". 
Director facultativo Dr. Eloy 
Alonso Santamana.-Rambla 
Cataluña, 34, pral, BAR-
CELONA. 
Censura de Sanidad n 0 100. 
E I S r . D. J U L I A N L L A M A -
Z A R E S F E R N A N D E Z (Em-
pleado de la Escuela Superior 
de Veterinaria), ha fallecido 
en León el día 6 de octubre de 
1941, a los 70 años de edad, 
habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. (D. E . P.) 
Su desconsolada esposa, do-
ña María Pereda Cuesta; hija, 
doña María Llamazares Pere-
da: hijo político, D. Mariano 
García Santos (Capitán de In-
fantería retirado); hermano, 
D. Angel Llamazares í a úsen-
te) ; nietos y demás familia: 
Snnlican a V. encomendar 
su alma a Dios y asista a las 
Exequias que tendrán lurrar 
hoy 7 del corriente a las C I N -
CO de. la tarde en la iglesia 
parroquial de Santa Marina, y 
acto seguido a dar sepultura 
al cadáver al Cementerio y a 
su Misa de Funeral el 8 del eo 
rriente a las D I E Z de la maña 
na en la citada iglesia, por lo 
que le quedarán muy agrade-
cidos. 
Casa doliente: Puerta Cas-
tillo, núm. 6. E l duelo se des-
pide en la iglesia. Funeraria 
" E l Cannen". Avenida Psdre 
JSla nfnn. 4. Telefono 1G40. 
ÉÉI 
T e r c e r ! , 0 | 3 
su 
. E1 día ^os del corriente v 
durante la novena en hoíioí 
de San Francisco de Asís, to-
maron el habito de su Venera 
ble Orden Tercera veintitrés 
novicios. 
. Ofició en la devota ceremo-
nia el Rvdo. P. Cantero, supo, 
ñ o r de los Jesuítas en esta eiu 
dad. 
Al día siguiente, hicieron 
su profesión veinte novicios 
de dicha orden, y ofició en la 
ceremonia el P. Felipe Morrón 
do, director del Colegio de 
Agustinos, 
Con esto se acercan a seis-
cientos los terciarios franetó-
canos que existen en León, le-
vadura que podría ser regene* 
ración de la sociedad actual si 
el espíritu fraheiseano se in-
filtrase/todavía más en M vida 
moderna. 
Gran parte de este progreso 
de la Orden Tercera en León 
se debe al celo de su activo ai-
rector P. Agapito de Sobradi-
llo, que supo aprovechar las co 
rrientes espirituales de la gue-
rra para encauzar almas por 
el ideal franciscano. 
W T 'I ' ' i ' f''r^i " * - * * .. e-». *,. *. 
MANTEQÍTEEA t l O K E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na Primera marca española 
Suero de Quiñones-' 5. León 
| 
E n las Oposiciones cele-
bradas en M drid para f rac 
ticantes- del Ejército del Ai-
re, han obtenido plaza los 
destinados en esta base de 
Aviación don Teodoro Ci^ 
fuert3s y don Jcré Alvarez 
Fuer'eá, a los cuales felici-
tamos; 
lector 
„ Allo<a, ell> 
bargo. va ¿ V * 
Zurieh, el p Al111 
Slete años qUe u ^ l 
buellas de su ^ 
a.Espíritu ^ 
•T Zatico nŝ  
be hbros de ^ J 
organu»^ 
ae Invierno- diJ 
Orden Tercera ^ 
eotiquistar p¿i? 
ella; da "charlas1 u: 
santes cómelad»l2i* 
la Catedral 8ob«eU¡ 
de San Francisco T9 
m solemnes e inipre$ 
procesiones "del gila 
tan bello recuerdo. Us. 
naciones de tw.f:,- • 
Deseamos al hasu 
"lector" de Mordí y 
Canónico en 'esto i 
(Capuchinos mucha 
dades y éxitos en si 
tedra de la Univen 
kmánea, 
para ios terciarios 
nos haya siempre up 
rector entre los ríligi 
puchinos de León. Ii 
manera de perpetuare! 
do del activo P. Aíi 
Sobradillo ser.á seg 
sejos y trabajar con e 
afán de proselit^o 




X X I I I ANIVERSARIO. Rogad a D:̂  ^ 
por el alma dei SEÑOR D. * ^ U B ^ 
GAZTAÑAGA. Que falleció ilfoiendo reofllfclcóm: 
día 9 de Octubre de 191f . W ^ S ü c a . ^1 
/ i c e n t N o g u e s i ^ J J ^ - H Santos Sacramentos y -
Su esposa, doña Vicenta Vicent ^ ^ ; - ^ ^ p 
cisco y doña Vicenta Gaaenas INoguê , " ̂ uU¿rra 
ña. Elvira Allende Bofill y doña Mana 
nietos y demás familia, cuniican ^.J* 
Al recordar tan, triste fecha le ^puc ^ 
senté en sus oraciones por lo que 
agradecidos. ^ ^ r m el día ^ fr 
Todas las misas Que se celebren ei ^ 
de San Martín el día 8 en^os ^ 
9 en los Jesuítas, serán aplicadas peu ^ é; 
Funeraria " E l Carmen" Avda. aei ^ , ^ 
SEÑOB 
P R I M E R ANIVERSARI^- ^ Q ^ n d i 
* R E V U E L T A RODRIGUEZ, w ^ c 
+ miento de Infantería, nume^. ^ 
* la Cruz de Guerra, Cruces ^ ^ 
tar y Medallas de la Campana y loS 
en L U el día^S de ^ f ^ i ^ f 
Habiendo l i b i d o 1 ^ . ^ . ^ p E. ^ 
o*. 
media de la mañana, por ' — 
mente s^radecidos. -
c 
1 ' an Invada 
.adiciona1 
í dP'̂ a ae © «queda 
t ^ d pr, la q«e loma1n 
^ánVb"os de toda la 
* C nda la provinCia 
de Asturias, -e^-






de íantiario e Nuea 
la Virgen dd Qa 
on esle día es vi-
K ^ f n honor del san-
• ^ S r a en la Catedral, 
i S o es lástima no 
m** ñe'es en este-
W** Jesconocimienlo de 
W ^^«rnifioa la función en 
• « • l .1 lleva procesional-
K l a rehuía del e^elso 
K L l l pa^n de la d¡ó-
P u.'ünense, santo escln-
' « por sus p«íiUencias. 
Vnliflca!. el Eseelen-
«¡efior Obispo y cele- -
misa solemne el ra- j 
tgo don Fulgencio Sán-
ig destacada fué 'a asl«-
fte del Seminario, del 
e» patrón también Sani 
rián. í 
J l mafltna apareció sin 
laiü I ^ ĝo fresca, lo cual, en 
ron la bella y" 
dición de i r con la carreta cnslia 
•¿ bueyes engaíanadg con ra 
?mas de chopo y colcíiss. En-
tre éstos destacaron los ca-
rros de los vecinos del Egi -
do Pedro García Flecha y 
Nicanor Martínez Alvarez, que 
llevaron sus mesas, etc., co-
mo antiguamente se hacía pa 
ra Ja comida familiar en el 
campo. 
Otra nota destacada fué la 
presencia de numerosos c i -
clistas, entre ellos valientes 
. señor i tas . • ( ' 
Con lo cual, por la tarde, 
log alrededores del Santuario 
presentaban ía animación de 
siempre y la carretera era 
un inferminable enjambre de 
peatones que a veces se a l -
teraba con el paso de algún 
carro, caballeros o ciclistas. 
Y pocos... poquís imos co-
ches-. 
En el santuario hubo m i -
sas muy concurridas y se re-
pitieron los curdros de fer-* 
vor de la novena, en la cual 
hubo más de siete mi l comu-
niones. 
Presto a rtn - t i r , 
" C o n Q u i é n I I 
ron erí la sa-
lín precioso manto 
para la Virgen, de seda verde 
bordado en oro, regalado por 
un donante desconocido. 
Durante la tarde, las v i s i -
tas a la ermita fueron ince-
santes. 
En la explanada hubo ten-
deretes y diversiones de toda 
clase. Puestos de comidas y 
"perdones", de baratijas,, r i -
fas, columpios, ele... 
Los vendedores de sillas de 
pino de Cantalejo hicieron 
buena venta. Eso s í : eran ba 
ratas; a dieciocho reales 
silla. 
También trabajaron de fir 
me fotógrafos ambulantes 
que tienen caballos, sombre-
ros cordobeses, mantones d? 
Manila, etc., para convertir 
la romería de San Froylán en 
la sevillana del Rocío. 
Bajo la luz de plata de la 
luna, regresamos cantando y 
saltando como chiquillos, no 
por el "de tierra", que tam-
bién va caro, sino pOr hacer 
honor el dicho de en mi ca-
sa no comemos, pero nos d i -
vertimos, y, sobre todo, por 
honrar a nuestras piernas y 
no hacer lo nue ciertos co-
modones gruñidores que no 
encontraron. este "sustituti-
vo de la gasolina*. 
c, • H. m. 
V I D A E T E R N A 
DEVOCION ESPAÑOLA AL 
SAN^O ROSARIO 
"Decretamos y ordena-
mos que s a ceíebmda ia 
solemnidad de la Santísi-
ma Virg n del Rosario, 
con CSIÍCÍII devoción y 
esplendor del culto en to-
do el oí be". Así hablr el 
Papa Leen X I I I de inmor-
tal memería. No contento 
eon hater á r i g i d o más 
de di?z cartas sobre el Ro 
sario a tod3 el orbe cató-
lico y haber manifestado 
en ellas ias riquezas in-
comparables encerradas en 
esa admirable devoción, 
quiso que en todas part í s 
se ce1 brase la fiesta del 
Rosario con particular es-
plendor. « 
E n e as Encíclicas, te-
soros de verdad, de belle-
za y sabid iria, el Rosarlo 
es la manera de orar más 
oportuna, eficaz y acomo-
dada a las condiciones del 
homlre y a las necesida-
des de la Iglesia; dique 
fortísímo contra el torren 
te devast-d r de la Impie-
dad; remedio poderoso 
para curar los males de 
nuestro sl^lo; recuerdo 
de los grandes triun-
fos q u e en los pasa-
dos combates ha reporta-
do t a Ig le i ia de Jesucris-
4 ^Mf^^t^^^M^^^M^MjM^iMi»^^^!^ |̂M̂4M|̂4.4M|»4M|»̂M|M|M|M|̂ .̂«|»̂. 4»4̂»̂»4»4»̂»̂»̂»̂M|M|»̂M|»̂».«ÍM;»«¡H}.I¡I * 
n ni 
mi 
modo, conlribuyó a 
Í gente hifiese caso de 
nfejos de PROA, t i de-
Pic? a la Virgen! pues 
portó el nue no huebies 
«nlo Domingo ni un 
¡fcofnóvil. ¿Acaso lo? había 
mfit hace unos años?... 
^ • ^ p o r ellp, de acudir 
Hjnbién hubo e s c a s o s 
¡Wentog de fracción anima1 
jHio» al servicio púbüco, y ral. Electrc.Medicina. 
íueron los que si guie- cidad del Automóvil. 
S V A R I O S 
APARATO E A D Í O magnífico BOCOYES, pipas, cubas 100 
urge venta. Razón esta Admi- cántaros , vende Luis de Pa?. 
nistración. .Padre Isla, 22. 
i P ^ i y j a hoy aj T E A T R O 
IpCIPAL no dele de ir 
¡Ifja. Se estrenq ' CITAN-
EL HLTO DT; FÜLA. 
•Bmíw E L HTJO m 
2 r " . 0- ÜDa barbari-
zo cómica. 
1111' t' l-H-H^-H-H^; 
[ TEODORO LEON 




rías. oúra. 6. Se compra toja 
clase de tra ' ' ^apH y hueso* 
v se venden trapos para Üin-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo, , -
MOTORES Bobmajes en ^ene 
Eleet í i -
Ordás 
Juan Madrazo. 6. Teléfoiio 
1467 
CAMION carpa 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nueíos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. 8ta Nenia. 
SE VENDEN vanas casas en 
el casco de León en 30. 35. 40 
50 y 150 000 pesetas. Para t rá-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Cástrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
P E R M A N E N T E Solriza a do-
micilio. Serranos, 12.: 
VENDO elevador para subir 
".arga, propio almacén j fábri= 
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañera. 
BOLSAS papel para confite-
rías, cates, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
Teléfono 1802.—León 
CEDO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos, Burgo Nue 
vo. 28. Etlo. 
E S T U D I A N T E S comer su 
cuenta casa céntrica, preferi-
dos primeros cursos. Razón: 
Padre Isla, 22 (Pa r t e r í a ) , 
j S E TRASPASA Bar inmensa 
I cliemela, por no poderll aten-
der su dueño. Razón esta Ad-
ministración. 
T U B E R I A , terrajas, herra-
mientas de pocero y carpinte-
ro, una máquina de cine y un 
manubrio, se vénden. Joaquín 
Fernandez. Mansilia de las Mu 
f e ^ V t 0 S - Se P l i s a n repre-
sentantes compradores comi-
sión en pueblos provincia. Es-
criban a : ^Mayorista. Aparta-
do §9. ¡^ón» 
TRASPASO local instalación 
nueva, céntr.ico. Razón esta 
Administración. • 
V E N D O caldera de vapor 15 
caballos eon máquina o cam-
bio por motor eléctrico. Hos-
pital de Orbigo. Tejera. 
MAESTRÍA NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Adminis t ración, 
DESHAGO piso. Vendo todos 
muebles. De 11 a 1 y 4 a 7, Ro-
ma, 36. 3.° Dchal 
P L A Z A Abastos. W domingo 
próximo en el mostrador f7, 
encontrarán, aves, caza y buei 
vos muy económico. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino.-Avda. de Pa-
tencia. 1. (Casa Valentín Gu-' 
t iérrez. León. 
S E C E D E cochera, en la Con-
desa Sagasta, 38. 
S E DAN C L A S E S de francés. 
I Calle deP Fuero, núm. 2, Pral. 
B U E N negocio se traspasa, 
por no poderlo atender. Me-
rendero Buenos Aires. Infor-
mes en el mismo. 
S I E R R A CINTA de 90 a 1 me 
tro con carro automát ico, eotn 
prar ía . Apartado, á, Ponferra-
da, 
H A B I E N D O S E extraviado 
una cartera con documentos a 
nombre de Eladio González 
, León, se ruega la entrega de 
dios por correo o personalmen 
te a Santiesteban y Ossorio, 
núm. 3, 2.° (León) . Se gra t i f i -
cará. 
ÜNDERWOOD modelo 5, se 
vende. Julio del Campo, 13, 3:° 
Izquierda. 
MAESTRA. Se ofrece leccio-
nes particulares primera ense-
ñanza. Informes; P. ¡X Gutie-
fco y feliz augurio de otras 
victor.á^, q^e fundada-
mente esperamos. 
E l actual ^ontíflee Pío 
X I I ve 1 ^ cielos cerrada 
para calmar tantas lem-
pestatíe.^ como afLgen a 
humanidad, Y conteirp a 
c mo se han desatado to* 
das las furas inferna» s 
asi en ret-guardia como 
en ios campos de batail»-
Y vuelve los ojos a una 
y otra parle en busca ÜC 
remidió. Y en la suprc^ 
ma a. gu t ía de su cora-
zón t i j a su mirada ei. ia 
que es Madre de los a J l * 
g dos, ia V.rgen del Ko^ 
sario. Y^ ordena a sus Re=* 
presentantes del mun^o 
entero--Nuncios, Obispos 
y üeniás--qne durante el 
mes de Octubre^ especiaS« 
mente? s<5 r^cc sin inte^ 
rrupción y con ieryor el 
Santo Rosario, 
L A PROCESION WM* B O -
ÍAIUO 
A las pinco f media de las 
tarde del domingo, salió de 
la Iglesia parroquial de San 
ta Marina la Real la proce-» 
anunciamos. 
Empezó cantándose 
el tercer misterio glorioso. 
Detrás de la crua parrert 
quial seguían dos filas 
niños de la CatequesSs de 1^ 
parroquia, precedido ead»-
grupo de su respectivo tg? 
t m ú ñ r m . 
A continuación marehfi-'l 
bán laa señoras j eaballero^ 
asistentes, formando partan 
principal fieles de Santa M i 
riña, dando -escolta §, m 
Santís ima Virgen del Eosa^ 
rio, cuya imagen 
en hombros Jóvenes de 
' -
está erigida canónieameís^* 
la cofradía del Rosario. 
Siguió la procesión p@® 
las calles de Serranos y Ceü 
vantes hasta la del Generan 
S E T R A S P A S A bar comidas 
y bebidas por no poderlo aten 
der. Baisón: San Pedro, 16. 
COCHE Citroen 5 H.P. se ven= 
de. Verlo y tratar en Contribu 
clones Vil lamañán. 
G R A T I F I C A R E quien me pro ' lísimo yendo por la Pla?a d^ 
porcione piso que convenga, * Regla y la calle de Daoi2 m 
pago basta treinta duros. Telé i Velarde a volver a la de Se^ 
fono 1038. r r « n o í L , , - ^ 
CAPA impermeable niño, e x J P / r e . ^ ^ 
i ^ r A A ^ Aa*Aa u n A c c c c 0 vicario y coadjutor de Nu'S 
traviose desde bodega a Tro» t r a Sgñ¿ra dei Mercado, don 
bajo. Ruégase devolución: ^ sa|Vador Alonso, con el tara 
Kua, 18. • ¡ bién coadlutor de dicha Sfle 
A MAQUINA se cogen puntos ' gia ^on Teodoro Gago y el 
a las medias, Julio del. Campo, | de Santa Marina don Rami« 
5, 2.e. j ro Carr^ago. 
C A R T E R A conteniendo cierta I Don Nicolás Alonso y ñon 
cantidad dinero, talón y otros Manuel Antonio Vicente, ba 
documentos, extravióse. Se gra 
t i f icará devolución: Miguel 
Casado. Bembibre, 
A T E N C I O N Herreros. Vendo 
fuelle^ yunque y varias herra-
mientas por tener que trasla-
darme de ésta. Para informes: 
Francisco Honrado. Vega I n -
fanzones. 
S E N E C E S I T A socio oapita 
jo y tenor, respectlvaihon1 
de ia. Catedral, iban alter-
nando en el cántico del Ats 
María. 
Terminada la procesión, 
se Hizo Exposición solemne 
de Su Divina Maf estad ter-
minándole con la bendición 
con el Santís imo y la Salve 
ponular. 
Concurrencia, fervor v or-
lista para la explotación de la i ̂ J S o n las notas de 
mina de "Los dos amigos", | P r e s i ó n , 
sita en Pobladura de las Re-
gueras, p róx ima a la carretera 
de Tremor de Arriba. Para in -
formes: Antonio Morán Vega, 
en Pobladura de las Regueras. 
V E N D O Bali l la cuatro puer-
tas, modelo 36, t&sis, con 75 
litros cupo gasolina, bien cal-
zado con tres ruedas repuesto, 
una sin estrenar. Para-tratar: 
Justo Soriano/. Valencia de 
Don Juan., 
S E OFRECE ama de cria para 
criar en casa. Dirigirse a 
Agustina García ^ en Valencia 
de Don Juan (León) . » 
V E N D O 500 metros propio pa 
ra construcción, vaciado de 
tierra. Para t ratar : Francisco 
Rodríguez. Calle del Barrio. 
T A L L E R E S D E ORTOPEDIA 
ORI 
Ofícfal del Estado 
Jefe de los Talleres 
Oza (La Cornña) 
dé 
i m - 35, 
Ofrece los más modernos mc>J 
délos en Piernas y Brazos arti 
ficiales. Corsés ortopédicos; 
Fajas, Aparatos para Hernias, 
Parálisis, Tumor blanco. Plan<* 
M, de Tevergá, 18 (Chalet) 
Teléfono. 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada met 
i en el Hotel Oliden, LeóiL d t 
1 t i L i M U i m ^ 
C o n t r a l a M o r t a l i d a d 
I n f a n t i l 
U n a c t o e n e l C i n e m a A z u l • 
E l domingo, a las once de 
la m a ñ a n a , conforme anun-
ciamos, -̂uvo lugar en el Ci-
nema Azul el acto organi-
zado por la Sección Femeni 
na de Falange Española Tra 
dicionalista y de las J. O. N-tí 
en su c a m p a ñ a contra la 
mortal idad in fan t i l . 
Fué presidido por el Se-
cretario Provir.cial del Mo-
vimiento, en represen tac ión 
del Jéfe Provincial, por la 
delegada de Sanidad de la 
Sección Femenina, el asesor 
médico, camarada Alvaro 
Benra y por otras jerar-
quías de Falange. 
Una nota ca rac te r í s t i ca y 
r i sueña es que el "audi tor io" 
estaba formad*, en gran par 
te por s impát icos crios de 
teta qu a c u d í a n en brazos 
de sus madres. 
Y era todo destinado a sus 
pé r son i t á s , flores ,que se 
abren a la vida y que cual-
quier soplo puede matar sin 
llegar a dar el esperado f ru -
to. 
. Para ellos, y por ellos, le-
yó el Dr. Picón, director del 
Dispensario de Higiene I n -
fan t i l , unas documentadas 
en artillas, que es l á s t ima no 
podamos, por hoy, reprodu-
cir ín tegras , por el mucho 
mater ia l acumulado. 
Para ellos, y por ellos, se 
editaron y se repartieron 
allí folletos dedicados a su 
crianza y la "Car t i l l a de la 
Madre" que toda mujer de-
ber ía saber. 
Y para ellos, y por ellos, 
se repartieron botes de ha-
r ina irradiada, alimento 
admirable de sus tiernos 
cuerpecitos. 
Antes de este reparto se 
c a n t ó el "Car a l Sol" y el 
Secretario Provincial dio, los 
gritos de r i t ua l . 
T a m b i é n fué le ída la es-
t ad í s t i ca de trabajos real i -
zados por las visitadoras r u 
rales, de Falange. 
Pero como de todo esto 
pensamos ocuparnos m á s dé 
tenidamente, 10 nos impor-
ta que el exceso de or igí-
nales ponga hoy punto fi-
nal a esta escueta reseña . 
GAFE CENTRAL 
_ o O o > 
Concierto para hoy 7 de oc-
tubre de 1941: 
El Califa de Bagdad, Boldiej . 
Sinfonía incompleta, Sehubert 
Mallorca, Albéniz. 
Danza macabra, Saint-Saens. 
En la Alhambra, Bretón. 




A p e r t u r a d e 
c u r s o 
-0O0-OFICINA DE ENLACE CON 
LA DIVISION AZUL 
oOo 
Se hace público para 
general conocimiento, que 
a par t i r de la presente fe-
cha, las horas de despacho 
en esta Oficina, serán s oía-
me te de NUEVE Y MEDIA 
A UNA Y MEDIA DE LA 
MAÑANA. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re -
volución Nacional-Sindica-
precisamos comisionistas en iiS;a 
ios pueblos para comprar. D i - León 6 de Octubre de 1941. 
.tigirse: Defensa Industrial EL JEFE DE L A OFICINA 
'Agrícola. Apartado 114. León. DE ENLACE. 
E s un excelente purifi-
cador de la sangre contra 
eczemas, urticaria, pico-
res, erupciones y demás * 
enfermedades de la piel, 
y conviene tomarlo en las 
épocas en que habitual- -
mente se espera la apari- ¿ 
ción de esas dolencias. 
E l Depurativo Richelet 
tiene la estimación de 
la clase médica logra-
da en 28 años de éxito • 
constante 
Aprobado por la censura sanitaria o * 39/ 
OOo 
Por disposición del Reve-
rend í s imo Sr. Obispo de 
Oviedo la apertura de curso 
en los tres Seminarios de 
aquella Diócesis: Val-de-Dios, 
Donlebun y Tapia, se cele-
b r a r á el dia 15 de los co-
rrientes. 
A l Seminario de Tapia 
i r á n todos los alumnos que 
hayan de estudiar en -el 
presente curso el 2.° a ñ o de 
L a t i n y Humanidades, de-
biendo estar en Oviedo el 
d ía 14 para hacer el viaje 
a las dos de la tarde en los 
autos preparados al efecto. 
A l de Donlebun i r á n todos 
los matriculados en el tercer 
afioMe L a t i n y Humanida-
des. H a r á n el viaje el d ía 13 
en los autos que sa ld rán t am 
bién de d'cha ciudad a las 
dos de 'a t^rde. 
Los P l u m o s de primero 
S e s i ó n d e l a Q e s t 
Ayer tarde se reu iü«roa , 
nuestro Ayuntamiento la 
misión permanente y ©l p u 
no en sesiones reglamentar r í as . 
La Comisión permanente 
cespachó varios asuntos 
i rámite que, se refieren a 
obras y reclámaciones sobre 
imposición de contribuciones 
especiales. Se concedieron ¿ i 
versos permisos de obras y 
se desestimaron las reclama-
ciones presentadas. 
A l Pleno del Ayuntamien-
to asistieron todos los con-
cejales que se encontraban 
en . León, aprobándose los 
acuerdos de la Comisión per-
manente relativos a expedíen 
te de depuración de un fun-
cionario, de jubilación de 
dos subalternos, de conce-
sión de pensión a los fanl i-
liares de dos empleados y re 
clamación de un funcionario 
sobre quinquenios. Se apro-
baron los proyectos de refor 
ma de la Gasa Ayuntamiento, 
alcantarillado de las Ventas 
de Nava, y alineación de la y cuarto de La t ín , h a r á n 
sus estudios en Val-de-Dios j F W d e WF̂ CTSCO^ 
en'dond? deb?ran hal lar le 
el d ía 14 por la tarde. 
MI COCINERA, deleitará hoy 
a León en el T E A T R O 
P R I N C I P A L , por la COM-
PAÑIA M A R T I N E Z SO-
RIA. L a Compañía de la 
Risa. 
Pronto sabrás quien es 
" D o n Q u i é a 
i i 




Avenida del General Sanjurjo. 
núra. 16, 2> izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8 
, Se aprobó una moción de 
la Alcaldía sobre concesión 
de una subvención al Obis-
pado de esta diócesis para el 
nuevo órgano que se instala-
r á en la Catedral de León. 
E l alcalde dió al Pleno cuen 
ta detallada del estado en que 
se encuentrsn distintos asun 
tos de gran interés encomen 
dados a la Alcaldía por el 
Pleno y la Comisión perma-
nente. Destacó principalmen 
te las gestiones llevadas a 
cabo pai'a conseguir la cons 
t rucción descuarteles y otros 
edificios militares,. C á r c e l 
Provincial, Es-cuela de Veteri 
naria y Museo y Biblioteca 
del Estado. Hizo también re-
saltar la importancia de d i -
versos proyectos pendientes 
de ejecución como la nueva 
zona de ensanche, el Ptarque 
Infant i l y la reforma del 
Ja rd ín de San Francisco, asi 
como el estado de gestiones 
efectuadas para llevar a buen 
ftn. las #4? 
la capitai E « i e ^ 
Como mv •' ' 
f i s ión de * i i 
P1*no de k 
mica que , \ 
Picando5 ^ ^ a f i f . 
misión J S Qde iqw 
500 en el Cuerpo R*. 
Policía eon e ^ 1 
anuales. ^ P 
2.100 de obreros ^ 
Informes y prepara^ curaentos: AGF\ • 
NEGOCIOS SOTO 
Santa Nonia. Le4' 
j Se las obtendrá rápidanp**' 
' AGENCIA DE NEGOCIC 
Santa Nonia. 
León 
Elimina la caspa y evita bmer 
' da del cabello b 
LLEGA A BERLÍN P I -
LAR PRIMO DE RIVERA 
Berlín. 6.—A última hora 
de la tarde ha llegado en 
avión Pilar Primo de Rivera, 




Helsinki, 6.—Se anuncia ofi 
cialmente que la contestación 
a la nota br i tánica ha sido 
entregada hoy al ministro de 
Suiza en Finlandia.—EFE. 
¡mPORTANTE REUNION 
EN LA CASA BLANCA 
Washington,v 6. —Mañana, 
martes, probablemente se ce 
lebrará en la Casa Blanca-una 
reunión, que presidirá Roose 
velt, para tratar de la conye 
niencia de modificar o dero-
DOS MERCANTES FRAIRS 
, CESES TORPEDEADOS 
Vichy, 6.—Se anuncia el 
torpedeamiento y hundimien-
to por unidades de guerra 
br i tánicas , de los transportes 
franceses "Tehophile Gau-
tier" y "Queed Iquem", éste 
en e l ' Mediterráneo y aquél 
en el Egeo. El Gobierno fran 
cés p ro tes ta rá ante los ingle 
ses por esta nueva violación 
del derecho internacional.— 
EFE. 
SEÑORITA 
La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio ae 
Bote de hoja de lata, 80e 
I Estuche carton, f ^ 
\ Fraseo lujo, 2 ptas 
de omeros en la 
ZONA NORTE. í 
sentarse ^ m % ; n 
gar % ley de neutralidad. Asis i 12 peseta^ garant3zada.^m ru , 
trrán el vicepresidente Wa- los croquiñol, 7 pesetas, r e i n a - i 
Hace, el secreta rio de Estado dos, cortes de pelo en todas sus 
y varios sen-dores demóera- formas. Pe luquer ía : Miguel 
^ y republicanos.—EFE. I Castro, General Mola, 3. León. 
A g e n d a R E Y E R O . 
r M - 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to-
cía clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; ^ P ^ t 
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; ^ 
e&tma de Caza, Pesca y Montes. etc_ etc 
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l i e n t o s o v i é t i c o p a r a r o m p e r \ E l " A r k R o y 
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c e r c o d e 
f r a c a s a d o 
S a n P e t e r s b u r g o 
r o t u n d a m e n t e 
joooaooaotia» 
L O S TOpS s u f r i e r o n e n o r m e s p é r d i d a s 
h o m b r e s y m a t e r i a l 
e n 
:ADO H « i d n í g o no 1» realizado níngiaiai incursión sobre el te-
rritorio del Reich, n i durante 
el día n i por la noche.— EFE. 
^ r ^ f Á l t o M a n ! C O M U N I C A D O 





riva de desembarco de 
íírtante continente ^ 
rsoviéticas, apoyadas 
LTO de la base de Crons 
^ la artillería de costa 
h icgión, ha sido reciiaz^oa 
h ríicaz intervención de 
^ t ^ t a » dispues. 
defensiva. Se han des-
alado viólente combates, 
los que se perseguía por los 
¡ets Ja rotura del cerco de 
Petersburgo por el centro, 
enemigo hia sufrido grandes 
uagricntas pérdidas. Las tro 
M íoviéticas que consiguieron 
¡¡embarcar hsa sido dispersa-
y varios barcos compléta-
te llenos de tropas han si-
|j hundidos. Además han si-
dmruídas veintidós carros 
fcebardeado con mucha efica-
*̂T| Botes a bs fuerzas bolchevi 
ÍLos aviones alemanes han 
(Jabardeado con muena efica 
rantc la pasada noche, 
!rto soviético del mar 
así como un importan-
MO de comunicaciones al 
* de Moscú y las instalacio 
multares de San petersbnr 
rjn lucha contra la Gran Bre 
^ .os bombarderos alema-
H^n hundido, durante la 
•a 400 kilómetros al oes 
B^st, un barco mercante 
« 2.500 toneladas y 
wcado las instalaciones 
J las Islas Shetland. 
"an sido bombardea 
HÜTA"08 aviones los 
A1*0 de Inglaterra. 
v ,rica d€l Norte, la 
l í??mo de Tobruk 
fe de un ataque 
^ d e l 5 deoctu-
ataque aereo 
a cabo contra la 
. . . • 
o 
Roma, 6.—Comunicado <fel 
A l t o Mando de las fuerzas ita-
lianas : 
"En la tarde de ayer, algu-
nos aviones británicos volaron 
sobre la ciudad de Catania y 
arrojaron bombas incendiarias 
y explosivas con éxito mani-
fiesto. U n bombardero y un 
caza enemigos fueron derriba-
dos respectivamente por la 
D C A y nuestros cazas. 
En pirenaica los aparatos ad 
versarios bombardearon nueva* 
melnte las ciudades de Bengasi 
y Barce, causando desperfectos 
en hs casas y originando siete 
heridos entre la población; 
también ametrallaron sin con-
secuencias algunas aleteas de Ye 
bel. 
Nuestra D C A derribó 2 apa 
ratos atacantes, que quedaron 
destruidos. U n tercer aparato 
fué derribado en Tripoli tania 
por nuestros cazas. 
E n el curso de opei&cicnes 
parciales, los destacamntos ale 
mane capturaron numerosos 
prisioneros y armas en el fren-
te de Sollum. Los cazas alema 
nes derribaron dos "Hurrica-
nes" y en combates aéreos,, las 
escuadrillas italianas y alema-
nas de bombardeo atacaron re-
petidamente las instalaciones 
portuarias de Tobruk, aleando 
de lleno los muelles de carga y 
descarga, los barracones y los 
depósitos de material. Algunos 
aeródromos enemigos avanza-
FINCA RUSTICA 
Se vende p róx ima a Santa 
María del Pá ramo , por ausen-
tarse dueño. Cabidía cinco hec-
táreas, casa y dos norias con 
agúa suficiente. Produce alu-
bias, tr igo, cebada, patatas y 
garbanzos, sirviendo también 
para avicultura. I n f drmes: 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
B E A . 
V 
L A P I Z D E L A B I O S 
" B R A S A 4 
f p d 1 T A L K E R 
^•dRíCA DE JABONES 
S ^ ^ e r f u m e r i a 
l o « E S " B O R G O M DIESEL, 
Agen5A4?í^A' GASOGENOS. 
^ ^ a ^ S 3 1 ^ * ' ^ R A G E IBAN 
dc« fueron i ^ ^ b n í i ^ c hombat 
deados con éxito. 
En el Africa oríentai, los a^éoj 
nes ingleses lan2atrQn bombas! 
sobree el mercado indígena de 
Gondar y causaron la miícrtc 
de nueve personas. Otras dleci 
ocho fueron herída«. 
E n el Mediterráneo, una de 
nuestras unidades de guerra de 
rr ibó un avión bri t lmoo. U n o 
de nuestros bombarderos a l -
canzó un petrolero enemigo de 
12.000 toneladas.—Efe, 
C O M U N I C A D O j 
I N G L E S 
Londres, 6.~-Coftmnkacío ée 
los Ministeros <feí Ai te y Segu 
ridad Interi<H,: 
"Ligera activicfed aérea ene-
miga sobre la Gran Bretaña se 
ha registrado durante la pasa-
da noche. Los aieroplanos ale-
manes se manifestaron particu 
lamiente activos en las regio-
nes costeras al Este y Sureste, 
pero hasta ahora no se han re-
cibido informes que atcístigñen 
que hayan lanzado bombas. 
Se ha comprobado ahora que 
en la noche del sábado fué des-
truido un bombardero enemi-
go en la costa oriental d^ Ingla 
t c r r a . ' - E F E . > 
AKUNOIOS E N P E £ H S A 
R A B I O 
PUBLICIDAD 
t o r p e d e a d o p o r i o s i t a l i a n c s 
Bcana, 6?r-EÍ portavlones togfós "Ark Royal" es una 
de las grandes unidades torpedeadas por ios subir n os 
italianos y que se anunciaron en el comunicado námeio 
484. m "Ark Royal" regresó a Giforaltar a velocidad mü^ 
reducida. E n la operación intentada por los britsm. .s 
en la dirección del Canal de Sicilia tomaron parte os 
tres acorazados de la flota inglesa más potente, de entra 
los que prestan servicio actualmente: el "Rodney'", el 
"King George" y el "Nelson", que habían venido e x » -
samente del Atlántkío acompañados de numerosos efe -̂
ceros y contratorpederos que no pertenecen normalrnpu-
te a te base de Gihraltar. E l despliegue de fuerzas no po-
día estar justificado por la necesidad de escoltar un con-, 
voy tan modesto que solo se componía de 8 o 9 barcos. 
L a al ineación de ía escuadra inglesa en grupos separa-
dos, las precauciones adoptadas para evitar que sec pu-
diese conocer el número y tipo de los buques que integra-
ban la escuadra hace presumir que el objetivo princiDal 
de la operación era cercar a las fuerzas navales i t a l i # 
ñas que se encontraban en aquella zona y obligarles a 
aceptar combate en una situación de completa in íe" 
rioriclad. 
L a tentativa fracasó rotundamente y dice—Stéfani— 
costó muy cara al adversario, gracias a la rápida ínter» 
vención de los aviones torpederos y de los submarinos ita-
l ianos.—EFE. 
e s í o r a E s p a 
2.100 PLAZAS de obreros en lar Compañía del Norte.— 
Licencias de caza y pesca.—Para informes y preparación 
de documentos: G E S T O R A ESPAÑA.—Ramiro Balbue-
na, 9.—Teléfono, 1653.—LEON 
H O T E L C A S T I L L A 
Z A M O R A 
Nueva organización a cargo de la ant igm Dirección úsl 
Hotel Suizo de esta Plaza. 
Fray mego de Daza, nfcmero 28.-Teléfo!SO, 1383. 
A c a d e m i a P o f i t é c n i c a 
RUA, 26; 2.°. T E L E F O N O , 1908.—LEON 
S E C C I O N E X C L U S I V A para señoritas en Alcázar de To-* 
ledo, 16; pral. Abierta la matrícula para el próximo curso» 
Para informes dirigirse a l Director. Rúa, 26; 2.° 
L o s p a r l a m e n t a r i o s B r u ^ u a y o s 
r e c h a z a n e n é r g i c a m e n t e l a c e * 
s i ó n d e b a s e s a l o s £ E . U U . 
Montevideo, 6.—La cesión de bases a has Estados Uni-
dos ha sido rechazada categóricamente en una asamblea 
de parlamentarios uruguayos, los cuales se han pronun-
ciado también contra la concesión de cualquier otro pri-
vilegio que pueda significar u n atentado a la soberanía 
del país . 
E l senador Haedo, que habla en nombre de un gran 
grupo de personalidades políticas, afirmó entre otras co-
sas: "Declaro enérgicamente que impediremos por to-
dos los medios la instalación de bases ajenas en nuestro 
territorio nacional sin que por ello dejemos de ser fíeles 
a la democracia*'. 
L a asamblea encargó a un comité la redacción de un 
"contraproyecto" para combatir en el Congreso 
quier intento de cesión de bases. E F E . 
1, l O ^ - L ^ O í i 
t i l MUERTOS JEN ROT-
TERDAM! 
L a Haya, 6.—Dn grupo de 
peno distais holandeses y ame 
Hcanos han tenido ocasión 
de, comprobar personalmente 
te. importancia de los daños 
causados por los bombardeas, 
aéreos realizados por loŝ  
ingleses contra los barrios ha 
hitados de Ro-Herdam. Más de 
cincuenta bon, TS  , explosi-vsas 
de gran calibre y más de 
seiscientas bombas ineeadia*-
rias, fueron arrojadas al asar5 
en la noche del sábado 
do sobre Rotterdam. LOg 
rrios eii que cayepon 
bombas son dedicados eseela-i 
sivamente a viviendas pri-
i váidas. 
£ SegúnJ^s ú l 
tenidas, H i personas resul-
taron muertas y i90 heridas 
gravemente. Hay otros 300 
heridos de carácter leve. Fa l 
tan ocho personas que no han 
podido ser encontradas—Efe. 
BARÍ DAS ARMADAS CAP 
TURADAS 
Sofía, 6. — Oñcialmente 
se informa que en ios pa-
sados días fueron destrui-
das en territorio búlgaro 
bandas armadais que se ha 
béan pasado de Grecia a â 
región de Traeia, La radio 
de Sofía dice que diebas 
bandas "se habían introdu-
cido en Bulgaria con obje-
to de jpeaüzar actos de ga-
. botaje, siguiendo, consignas 
de p o é E ^ É ^ «strauiema^-
HUEVO QOBIERRO AllS-i 
TRALIAKO 
Gafmtíerra, 6. — E l prt-' 
mer minisiro australiano, 
Ourtia, ha comunicado 
los periodástas los detalles^ 
de la composición del nue-i 
vo Gobierno, formado en s^ 
totalidad por laboristas. 
GurUn se eneargs^á dé^ 
^ prendencia y del minisni 
terio de Goordiiíación de Tai 
Deíensa. E l Comité de Gue( 
r ía estará compuesto pogi 
& jefe del Gobierno, el mS 
nistro Porde, Siefíy, Evatt* 
SeíísSey, Makin y Drake-i 
ford.—EFE. 
x 2 x 
Ganberra, 6. — Después áé 
haber amineiado la compo» 
sioión del na^vo Gobierno^ 
que jurará sus cargos m a -
ñana, el primer ministroi 
Gurtin ha declarado quej 
considera que la guerra es 
aictaalmente el asunto deí 
mayor importancia para eli 
país. "Es preciso que lo^ 
soldados que se encuen-
tran entre Australia v el 
enemigo, sean sostenidos 
por todos Ing recur?nP de? 
la nación. Por ello—agregó, 
—he nombrado ministro de¿ 
la Guerra al primer minia5 
\ , . , . •̂*£*i£7f 
E n l a s e g u n d a J o r n a d a d e l a L i g a s e c o l o c a n e n 
l é r m i n o e l A l l é l í c o ^ A v i a c i ó n , e l E s p a ñ o l T ^ f c : 
U n a l u c h a m u y r e ñ i d a e n l a S e g u n d a D i v i s i ó n 
MADRID, 6 
GRANADA, 2 
evita aiguttog tantos segu-
r o s / A los 27 minutos de 
juego, Óei Pino marca (te ea 
del esfuerzo de Oceja. A los 
37 minmos interviene por 
vez primera Bermúdez, que 
Madrid, 5.—Gran lleno en - beza el primer tanto, a un 
Chamarlín, en parte justiflea- [ gran pase de Ilolf, a pesar 
do per ver el nu<?vo equipo 
madrileño. Porque otra cosa 
jno se vió. Tres a cero «n el 
torimer tiempo ío evidencia.! despeja un córner. L a unea 
Clareó Arbiza. a ios tres mi- \ media atiética empuja y ' a-
nuios, al rematar de cabeza í ce entrar en juego al equ^pn 
¡«n córner tirado por Botella.] Reacciona ei GeUa. y en fcVW 
Poco después en un lío ante j ce de Roig da un gran pase 
la puerta granadina, lo i * - ! a Del pmo, que, de manera 
¡suelve un tiro lanzado por' espectacular, marca el según 
ÍArniza. Casi al final. Arbiza do tanto céltico. Con dos a 
írecogé un rechace en el pos- cero termina esta parte 
a tiro de Aisúa y marca el 
jfcercer tanto. A poco de em-
pezar el segundo tiempo, Bel-
mar marca el cuarto tanto 
icie UR tiro angulado y poco 
ünáa tarde Arbiza marea el 
Quinto, rematando un córner 
kie Botella. 
E l Madrid, después de esta 
Sabor se duerme en loa lau-
reles y deja hacer al Grana-
fea. que con lesiones y cam-
inos, etc., no se entrega, y el 
Marín marca dos tan-
kos seguidos, en tiros de 
rerca. Luego domina el Ma-
drid hasta el final. 
E l encuentro no tuvo his-
loria. Fué animado por el 
cr ío que dió el Granada y el 
Interés que puso, a pesar de 
su superioridad, el Madrid. 
(Este se presenta este año 
Completamente reformado y 
Besconocido. Tiene, sobre to-
IJo; delantera y. moral, que 
jeî tes no tenía. Los medi3s 
lian mejorado y la defensa 
piigue igual. Con más parti-
Idos y retoques volverá a per 
«l gran equipo de antaño. 
Está en los comienzos. l)o-
jfninó lo que quiso, pues tu-
ro rapidez, clase y buen ba-
lón. A'$úa fué el mejor de luá, 
puyos y después Alonso, que 
fciisparó mucho y bien. Bo-
tella algo lento todavía. Son 
*ma buena esperanza Belmar 
^ TelladPS. L a defensa, coj<; 
fallona. 
Después el GeUa aparece 
desinflado, y el AUético pa-
sa a dominar, pero la gran 
defensa de medios y defen-
sas impide marcar. Cuando 
Sólo faltan cuatro minutos pa 
ra terminar, Roig recibe un 
gran pase de Agustín ,y dri-
blando a varios contrarios, 
se planta ante Echevarría, 
marcando fácilmente el ter-
cer tanto, a pesar del esfuer-
zo del meta bilbaíno. 
E l AUético se ha mo?trado 
velocísimo, pero sin, compe-
netración. En cuanto adquie-
ra aooplamienlo volverá a ser 
el equipo peligroso de la tem 
porada anterior, y capaz de 
dar la batalla a cualquier ene 
migo de categoría. 
Él Celia fué brillante y rá-
pido y mostró gran remate. 
Bermtfdez se encuentra en 
gran forma. La defensa, bien 




S E V I L L A , 1 
Castellón, 6.~Gran lleno en 
Sequiol. E l Sevilla marcó a 
los seis minutos de juego, 
por falta tirada por el medio 
centro, que recogió Torron-
.tegui, psra introducir lái-U-
mente el balón. El tanto del 
Castellón fué conseguido poi 
el medio Santa Catalina, diez 
E l Granada estuvo un poco. m,nulos ante*! dé terminar 
erde todavía para estas com| e í primer tiempo. A log c'n-
eiicione, o por lo menos no| co minuto* del s^gund? tjem 
f igne el equipo prepsrado pa 
|"a ello. Le faltaron algmiog 
jelcmentos, pero no hay con-
punlo. Mejor la defensa que 
Ssif.guna otra línea. Los iW» 
Santeros premiosos y ff llones 
los medios mejor en la de 
po, el delantero centro del 
Castellón fallo un p^nal:^. A 
Ig media hora fué expuigado 
el interior izquierda , local, 
Safont, por agredir a Félix. 
En la primera parte el jue 
go fué alterno, con más pre 
fensa que en el servicio. Bo- del Castellón; pero en 
ym% no jugó mal en total, te- ia segunda mitad us locales 
niendo en cuenta nue tenía embotellaron a los sevillanos 
lin enemigo en vena de ins-1 qU€ tuvieron que hacer una 
piración; y de forma, así co- cerradísima defensa. Tres mi 
mo el Madrid destacó más su | nuios antes de terminar fué 
ÍRlase por el enemigo que le-1 expulsado el defensa sevilla-
áíía enfrente. Destacaron Gon no vi 11 alónga, por agredir 
Arbitró bien 
ypurroy, 
C E L T A . 3 
A. DE BILBAO. O 
* Vigo, 4.—Gran lleno. Arbi-
tró bien Alvarez Corriol, del 
Centro, En general, de sali-
gred 
al delantero centro. 
E l Castellón ha demostra-
do ser un equipo de primera 
división, aunque no tuyo re-
matadores. 
La delantera fi l ló mucho. 
L a línea de medios fué ' lo 
mejor del equipo, y es la que 
hasta tuvo que marcar un 
medio por indecisión de sus 
delanteros. Los medios anu-
laron por completo a los de-
P r i m e r a D i v i s i ó n 
R E S U L T A D O S 
Madrid, 5; Granada, & 
Celta, 3; A. de Bilbao, 0. 
Alicante, 4; Coruña, 2. 
Valencia, 6; R. Sociedad. 0. 
Español, 6; Barcelona, 2. 
Oviedo, 2; A. Aviación, 3. 
Castellón, 1; Sevilla, 1. 
C L A S I F I C A C I O N 
Equipos J G E P F C P 
A. Aviación. 
Español ; . . 
Madrid, . . . 
Sevilla. . . . 
Alicante . . , 
Celta. . , , , 
Valencia. , . 
Coruja . . . 
Barcelona . 
Cast3rxór . . 
Granada. . . 
A. Bilbao . . 
R. Soci dad. 
Oviedo , 0 0 
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ocho minutos, Caballero ce-
dió a Eiícegui, el cual mareó 
de caheza el segundo tanto 
coruñés, escapándosele el ha 
lón de las manos a Pérea in-
comprensiblemente. 
E n la segunda parle, $ los 
nue\e minutos, Talon'o, de pa 
se de Pina, marcó el segundo 
tanto, y dos minutos más 
tarde. Pina, marca el tercero 
local. Poco después, de juga» 
da iniciada por Adrover, Pi -
na marcó el cuarto y último 
tanto. 
Por los forasteros ge des-
tacaron Acuña, muy seguro, 
Bienzobas, que hizo una la-
bor meritísima; Keboredo y 
Munlaner. De la línea delan-
tera los mejores Caballero y 
ÍUícegui. Del Arcante, la lí-
nea delantera estupenda. Ar-
bitró bien Tamarit.—Cifra. . 
VALENCIA, 6 
R E A L SOCIEDAD, O 
lanteros sevillanos, especial-
mente a Campanal, que no 
pudo moverse en toda l | tar 
de. E l Sevilla jugó bien, pe-
ro con menos rapidez que -os 
conlrEnos. De?tacaron me-
dios y defensas. En el Cas-
tellón también sobresalieron, 
aparte de los medios, la de-
fensa. De los delanteros, 
muy fallones e indecisos, d ŝ | 
tacaron los interiores. La i í - | 
noa de medios mereció ganar" 
el partido, que fué de inicia-
tiva suya. 
E l juego fué duro, pero d<? 
buena Calidad. Campanal pro 
movió algunos incidentes por 
empeñarse en jugar con deter 
minado balón. E l público te 
abucheó. E l señor Arribas ar 




jítía domina el Celta, y la de-
fensa contraria tiene que em 
piearse1" a fondo. Echevarría 
B U . C A E L O S ' í U E Z . 
(Bel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad dé Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
EÉIECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, G E -
NITO-UBINARIAS, CON Sü CIRUGIA ¥ PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
Alicante, 6. ':J empsle de 
Barcelona había producido 
gran expectación y a pesar de 
la lluvia que había caído an-
tes del encuentro, Bardín *t 
taba lleno por completo, 
4 a 2 que reflejó el marcador 
es el mejor merecimiento de 
la superioridad y entusiasmo 
del equipo, que tiene un msg 
nífico once, que va a rever-
decer sus antiguos méritos y 
dar disgustos a log equipo? 
más fuertes. , Destacó Pina, 
modesto elemento del Novel-
da, que se ha revelado como 
un gran jugador, por su buen 
pase a las alas y remate, E* 
decidió el encuentro» 
E l partido fue movido en 
general, aunjuo de mejor jue 
go por parte del Alicante. E l 
primer tiempo terminó con 
dos a uno a favor de los fo-
rasteros. Marcó primero Ca-
ballero, de pase a EUcegui. 
Veinte minutos después. Pina 
empató, y a los treinta y 
Í*ronto sabrás quien es 
C ; . , ' ; 
i i 
Valencia, 6.^Lleno en Mes-
talla. Arbitró bien VillaUa. 
E l encuentro se decidió 8 
los pocos minutos a lavojr del 
ejuipo local, que los prime-
ros veinticinco minutos con-
siguió cuatro goles, con, do-
minio completo de la púerla 
contraria. A ios siete minu-
tos de empezar el partido Go 
rosiiza hizo un ataque ma-
ravilloso, y Mundo marcó el 
primero de la tarde. Poco 
más tarde, el mismo jugador 
marcó otros dos goles. Y a 
los veinticinco minutos, m 
mismo Mundo habia conse-
guido e] cuarto gol a favOr 
de su equipo, y a los poco? 
momentos Gorostiza metió el 
qumio en la puerta donosiia 
rra. En la segunda parle, a 
los nueve minutog- de comen 
zar-, Gorostiza mete el sexto 
tanto en l? nuerla contraria. 
Luego el Valencia se dedicó 





Oviado, 5.-En . 
BuenEvisia, 
Heno se meó n,: **1*'̂  
peclación este Z U ^ Í 
^ gran t i r o ^ * 
acierta a blocar v ^ 
go a córner, 9in S ^ -
un buen centro, ai?JS^i 
de» Remata ^ caV '!: 
nórmenle, marcandoV?.s I 
mer tsnlo aNlico. B r ;! 
do hace a laquea pe!,.."* 
por su izquierda v [i " 1 
para un tiro que Tabil»,* 
tiene, haciendo l8 m 
dada de la larde, A lo» tn 
ce minutos, Herrenij rti 
un buen balón, ge adela- i', 
marca el tanto tíei impm 
de forma impar̂ tile. ¿1 AlH 
tico • domina. Soladrero 
casa en el centro y irmi 
a sus alas, ASÍ el ÍAm 
juega a placer. Campoi BÜ 
oa un lanío que e$ 
por offside de Fernándnl 
lesiona Villita en un «in* 
tro con Campos y el Om 
juega eon díoz iugadoii|l 
resto del Uempo. En el H 
gundo liempd no mejcr«í 
Oviedo. Ataca el AM'fJ 
se anu'a otro Uní o de m 
pibia por falta en el ár«J 
tón se escapa y P3*» a E*1 
lín, el cual se in,ernVt3 
paía de un fuerte uro Jl 
la marcha, Un * 3 
rita íe estr̂ 'U» * • nm 
Mesa falla ñiucH S J 
aprovecha una «n<^¿rfl 
Soladrero y Gallar', p • 
(Paja a la Página si^ 
^ r ¡ c u 1 1 o r e 
o m b a s d e a s p i r a ^ 0 
V F - ^ ^ D E R A MARAVILLA MECAN^A J 
— E ! P i e r n a del ^ y 
nado de w n e t t & f ó & rtfijí 
Adquiera ^ ^ f o ^ r - k 
nísimo Grupo f -£ando VfA 
mente ^ o s los o l í O ^ ^ J y anticuados como ^ 
más similares. exce^ :=> 
Unica por SUÍ» en0tííie¡> 
tados. economía y _ i 
cientos. f a b r i c a ^ 
Sencillez oe te una % l 
lleva émbo.u . ni t u r b i a s tóque P e ^ 
indefinida, funcionamiento perrecw ^ ^ 
sultado. ««nnrimiento de ¿dflPdi 
AVISO: Se pone en ^ " ^ e cierre de 
P Pít.nnrin nróxima la fecna ae 
c 
r e n U d e J u v e n t u d e s 
A p e r t u r a d e C u r s o 
I". NA. •I. 
rcírJ« tira fuerte-
AD ô b en Tabales. 
un S que bizo un 
Mrlid0 e ^ mucho por su 
rTp'd*' yohPza en el remató. 
Bi" 3í8(b^ ypor el Oviedo, 
Emi'ín f ™ JSoiadrero fra-
«iS Sanlemen^ ô que 
^^^certó a su equipo. La 
u.-c¡rrt. 
e g u n d a D i v i s i ó n 
ESPAÑOL, 6 
BARCELONA, 2 
MURCIA, 4 i ZARAGOZA, Z 
MALAGA, 0 | FEEEOVIARIA, 1 
Murcia, 6—Dominio abso Zaragoza, 6—En el campo 
luto de Murcia, Viianova lo- de Torrero se celebró* v ayer 
gró dos tantos, y Vega, el con gran entrada, el pani-
tercero en el primer tiem- do correspondiente al cam-
po. En el segando, Rugevt peonado de Liga, de segunda 
consiguió el cuarto. división, entre el Zaragoza 
E l Málaga, muy flojo. Üni y la Ferroviaria de Madrid, 
camente la delantera tuvo Ganó el primero por tres 
algunas ocasiones para mar tantos a uno, marcados. a 
car en la segunda parte. Ei los del Zaragoza por Gon 
arbitraje de Sánchez Ordii 
ña. muy, bueno.—Cifra 
BABACALDO, 3 
R. GIJON, 3 
Bilbao, 6—Buena entra 
zalo (2) y Martínez Oatalá. 
El tanto de la Ferroviaria lo 
hizo Eiías en el segundo 
tiempo. El partido resulto 
muy flojo, fallando en el 
Turcelona, 6.-E1 Esp?fiol 
^ c i l ^ B ^ , S o ^ c 
Jusío e incluso beneficioso a 
loi aiuígrana, si ŝ1 tiene en 
cwnls la fisonomía del en-
cuenlro. 
Comentó la lucha exhibién 
dos* por los dos onces juego 
fcueno. Nada más qüe bueno. 
Hubo un disparo de Oriois, 
(ju* bloca limpiamente Marte 
da. A los cuatro minutos Bii . equipo local la línea media 
bao marcó para el Baracal- Sólo destacaron Martínez Ca 
do. A los 21 minutos, empa- talá y Aldana.--Cifra, 
tó Mijares, de cabeza, a pa- RPAT nMrrw «> 
se de Pin. Tres minutos des- ! sAN-ANnpp I 
^ « G i f f 0 0 ^ ^ ^ . ^ S S n 2 6 . - E n el 
' V i o s S r M ú t o s del se- f ^ 1 ^ t ^ ñ 
T Z ^ i k ^ Z T r S S ü ^ ó n S ^ n - S S 
minutos d°s-2és de* e á v l der- Arbitró CresP0' W 
^ " a d S T o r l i n , SuS- ÍUoV%^mS tF\rtÍ^ ™ 
demaro marcó el tercer tan ^ ' n a r cS los tar tó^ 
t o s ' & l í a ^ S c ó 3 f l ^ X A n ^ 
racalcio. rtyli. La pépHca del Español ""Hu'bo dominio alterno, pe-: VALLADOLID, 4 
M produjo tópidamenie y ro en la segunda parte, el I ARfíi>iAb, 1 
El domingo, día 5, a ías 
once de la mañana, tuvo lu-
gar en eí Cuerlel d-e Ju ven lu-
des, el acto de la apertura 
de curso. 
El acfo, al que asistió toda 
la ürganizsción y jerarquías 
de la misma, consistió en lo 
siguiente: tomaron parte 
una flecha a^ui, un cadele. el 
asesor de Enseñanza y final-
mente cerró e1 acto dando la 
consigna, el camarada dele-
gado provincial del Frente de 
Juventudes. 
La flecha azul y el cadete 
pusi-eron tíe manifiesto de 
una manera e-ara y concisa, 
que nuestra misión actual-
mente está €n los centros de 
Enseñanza en lóg cuales ho-
rnos de afsnarnns en ser los 
mejores, defenaiendo en la 
forma que nog está encomen 
dada nuestra posición en la 
Revolución Nacioaalsindica-
lislu. 
A continuación, el camara-
da esesor provincial de En-
señanza hizo uso de la pa-
labra para poner de .mani-
fiesto, con unes cortas fra-
ses, la labor a realizar en los 
centros de Enseñanza, tanto 
en los de Primaria comu en 
los de Enseñanza Media, en 
los cus les hemos de conse-
guir formar la juventud que 
dentro de los ideales de los 
veintiséis puntos, haga una, 
grande y iibne a España. 
Inmediatamente tomó la pa 
labra para dirigir la consig-
na nuestro Delegado provin-
cial, el cual cerró al misma 
tiempo el acto con las si* 
guíenles palabras: Donde íu ĵ 
re, en el taller, en la •scue-* 
la o en el instituto, cump é 
con vuestro deber como fa*» 
langistas. 
Al final, como en todoá 
nuestros actos,, se cantó i?| 
"Cara al Sol", dando los gri-
tos de ritual el Delegado pii? 
vincial, 
CUANDO E L HIJO D2 F U -
LANO... SS E L HIJO .OS 
MENGANO. Mañana eiíre^ 
no en TEATEO PRINCI-
PAL, por Martínez Soria % 
su Gran Compañía. 
v o l u n t a r í a 
De la Huerta sita ea la PlaU 
za de San Francisco, de OSÍI» 
ciudad, que se celebrará -̂ l 
20 de octubre corriente, % 
hora 'de las 6,30 do la tarde# 
en la Notaría de Don José 
López. Informes ea diafcn 
Notaría. 
era 
R. Gijón, resentido de su Valladolid, 6.~-Ei primer 
esfuerzo de la primera mi- tanto lo marcó Estrada, de 
tad, cedió en el empuje.—Ci- un buen .tiro. A ios 25 minu-
fra. ' , j tos, Cárdenas, el segundo, y 
BETTg, 2 ' así terminó el tiempo. 
CADIZ, 1 En la segunda mitad. 
Seviüa, 6.—Dominó el Be- Arambar, delantero centro 
tis, pero no supo sacar pro del Arenas, marcó un tanto, 
vecho. ft^rcó primero el Be A los 18 minutos, Cáidenas 
tis, por Trujillo, Barceló Cel marcó el tercero local. y 
C.'diz, conriguió ei empate Patricio otro buen elementó 
en el primer tiempo/ En la nuevo del Valladolid, el cuar 
sepfimda m tad Saro consi- to tanto, 
guió el tanto del triunfo.— Arbitró bien Celestino Ro 
Cifra. i dríguez. E l Valladolid tiene 
ALAVES, *? i un buen equipo.—Cifra. 
SABA&ÉLt, 1 ! CEUTA, 2 
Vitoria, 8.—Los. tar>tos fuft CAETAGENA, 1 
«líre el t .̂'r^1'13 tíue'Tr0n Parcadós por Arza y Ceuta, 6.—Hubo lleno. Pre 
n-endo el Pcn ° ,8e va i ^ r n á ^ e z , por. el Alavé- y sidij el Alto Comisario. Do-
0 & hora K 0 1 y a ^óJ?ez/íírrranz' Por: el Saba- minó por completo el Ceuta, 
obtiene un dell.—Cifra. —Cifra. 
gran ¿xito, pues Jorge re 
•oge un pase de Más y empa i 
un buen chut que abre d 
marcador a favor del Espa-
A los veintitrés minutos | 
de juego. Chas recibe un e§-
lénco adelantado, dríb-a, y 
Sliró obtiene limpiamente el 
wgundo Unto para el Espa-
üol. Apenas comenzada la se 
^unda parte, la delantera 
wuigrana evidencia que está 
lin ecoplar todavía. Hace nía 
lograr varias jugada?, nnn-
cipílmenie dos soberbios ceu 
X?* ^ extremo izquierda 
«l 'BaivaV Orio.ls, que lie 
de espectáculos para koy Isñá̂ Á 
tes, 7 de octubre de 
c o n : MAM 
Palacio del Ciñen» 
Refrigerado 
fl ctá .i aat0 r''á'l"do por' Ma 
M í4!.a Arematíir un pase de 
I Wi'*¡rge se interpone pe-
^ : Z T k C!luf-a ybale a 
««l* ?aca guarda-
LVD;:;! ^lón fuera. 
•ieffB ^ del Público recia-
ônoi11 0,qUe el árbitro no 
La presión bian* 
?e agudiaa y se en 
de que termina nuevo Jorge el 
^5 ,U,I». Sefi", la ,red barceio-
53 ^«tro I;1151 €l marcador el 
^ P801 v éstoaJaV0r del ^s-
J l ¿Co- Élln í se muestra apá-
J . ^ o n a a que el 
4 t ^ H n, a-iec algunos 
1 ¿de "nohde 
1 N tín y ¿ ni ín bandeja a 
J l E l ^ S 131110 pa ^ ? f1 ôl £mma a 
Pañol 
D . P o n f e n a d i n a , 0 ; 
B u r g o s , 1 1; 
P a e r c i a , 
Z a m o r a , 2 
Pronto sabrás quien es 
D o n Q u i é n " 
E i p a r t i d o 
d o m i n g 
o r r e d e r a 
siasmo hubiera podido hacer 
el tanteo a su favor más «ele-
vado. 
El juego del equipo blan-
quiazul resultó elogiable, tan 
to por individuo^ como en el 
conjunto. 
El Barcelona estuvo gris, 
realizó una exhibición impro 
pia de nn once de categoría. 
tOriols, la reciente adquisi-
ción azuigrana, evidenció con 
diciones más que noUbles. 
Marín, voluntarioso nada 
más. Los restantes apagados. 
El árbitro, co^giado madri-
teño don Plácido González, 
estuvo bien.—Cifra. 
"El Abuelo Curro" 
y presentación de la 
Ccmpañía de Martí-
nez Soria. 
La conocida comedia de Luis 
Fernández de Sevilla y Her-
nández Mir, "El Abuelo Cu-
rro", sirvió de marco para la 
presentación del conjunto tea-
tral que dirige Francisco Mar 
tínez Soria y que tuvo lugar 
ayer en el Teatro Principal. 
E l popular y gracioso actor 
ofrece al público en esta tm 
nueva "tournée" un elenco 
francamente bueno, en el que 
se hace destacar de forma 
muy notable *£oni Solff, una 
de las mejores y más firmes 
promesas de nuestro teatro; 
Nieves Barbero, tan excelente 
artista como siempre, y él, 
Franciscp Martíuez Soria, el 
actor, que a medida que se su-
ceden los días brilla más su fi-
gura; digna compensación a 
un trabajo de concienzudo es-
tudio, realizado con un gran 
amor a la escena. De aquí el 
triunfo que obtuvo anoche 
creando "El Abuelo Curro". 
Sesiones a las 7,30 tarde | 
Estreno. E L CLOWN B O T 
Un *ilm preclosOi, con Bm.^ 
Vernón, 
TEATEO ALFAQSIOI 
Sesiones a las tf3C 
10,15 noche: 
LOS CADETES DE LA M 
FEP.ATEI2. Una pelleiila dé 
ararres. intrigas y lujo® fil|t!t| 
sos 
C m t AVENIDA 
Reformado 
Con el único objeto de 
probar y dar a conocer a 
la anción seis nuevas adqui-
siciones de la Cultura], se 
celebró ei pasado domingo 
un partido entre nuestro 
titular y el Club Canario de 
la vecina ciudad de Vallado-
lid. 
El cometido se cumplió. 
Esto es lo importante y ga-
nó quien tenía que ganar, 
teniendo en cuenta la enor-
me superioridad de la Cul~ 
1 tural oue logró elevar el tan 
teo a 11-0. 
Sesiones a las 7,31 
10,15 noche: ¿ 
fh&n programa en cspaSolJ 
La emocionante película titila 
lada COARTADA. Interesaat^ 
en grado sumo, 
TEATRO PRINCIPAL 
Compañía de Comedias Cómi* 
ríá de MARTINEZ SORIA i 
Boy, & ias 7,30 tarde y 10,3a 
noche: 
El formidable éxito cómieil 
M í COCINERA. Risa desde e| 
principio al fin. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
B A R A Z U L 
gj loca» con la» instalaciones más modernas. EspetíaHA 
nací en aperitivos v exquisito repostería. Rico café erpréSt. 5J 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores naru 
Bodas y Bautizos. Senicit fine > esmerado en el Bar Rea» 
faurant AZUL. Teiéfcrio 1605. Concierto diario poi ja orque^ 
Academia de Corte y Confección 
Directora: ANGEUTA RODRIGUEZ. 1.* y 2.* Enseñanaa S í 
suceden títulos, se hacen patrones a medida, Uioag da 
Tuy. 2. 2.° izquierda. 
CASA P E 1 E T O 
C O S E R I A . PERFUMERIA ARTICULOS PARA R ^ I A J / I 
Sas ¿parcelo* número 10 
Minisiro de Trabajo 
en Barcelona 
E l c a m a f a c k G i i ó n i n a u g u r ó e l 
H o g a r d e E x - c o m b a t i e n t e s 
Barcelona, 6.—El minisin) 
<áf Trabajo, camarada Girón, 
¿ i llegado en ©i expreso esta 
la^^ááüa, procedenítí de Ma-
¡arad. 
Fué recibido poi: las pri-
m^rag autoridades militares 
% civiles de la capital. El mi 
É l l u ó revistó una compañía 
ICfeé Infantería con bandera y 
íliúsiea y una bandera de ex 
íjombatientes que le rindie-
ron honores. 
E l señor Girón depositó 
inás tarde una corona de lau 
reí ante la Cruz de los Caí-
dos de la Jefatura provin-
cial. Poco después presenció 
un desfile en el Paseo de Gra 
Cía, en el que tomaron parte 
jinos 2.100 ex ©oanbatientes. 
VSSITA A LA OOISIPA-
ÑlSk DE TRANVIAS 
B?íceioná, 6.—El mia^tpo 
ifle Trabajo ha estado esta 
mañana, a las doce y media, 
en la Compañía de Tranvías, 
donde llegó acompañado de 
las autoridades de la capital. 
E l gobernador presentó al mi 
nistro el Consejo de Aminis-
tración de la compañía, que 
H la empresa que tiene em-
pleado mayor número de ex 
combatientes. 
A la una de la tarde, él mi 
nistro de Trabajo y su sé-
quilo estuvieron en la GNS., 
y en el edificio del Frente de 
Juventudes. 
E l ministro y las jerar-
quías de la delegación provin 
c i al de ex combatientes se 
reunieron en. un almuerzo 
íntimo.—Cifra. 
INAUGURACION DEL 
HOGAR DE E X COM-
BATIENTES 
Barcelona, 3—A las ocho 
Üe la noche se ha inaugura-
do el hogar del ex comba-
tiente primero de España 
instalado por la delegación 
provincial del servicio. 
Presidió el ministro de 
¡Trabajo y asistió el de Edu-
cación, delegado nacional de 
ex combatientes, capitán ge 
nerai y todas las autorida-
des. 
Empezó el acto con una 
vibrante alocución del co-
mandante Salar. Después el 
gobernador y jefe provincial 
pronunció un breve discurso. 
E l ministro del Trabajo co 
menzó diciendo que quiere 
cambiar impresiones con los 
ex combatientes de Catalu-
Aa. "Nosotros nos batimos— 
¿ice—porque era nuestra 
0 i gación. Lo hicimos y 
no sabemos cargar en cuen-
ta a nadie un sacrificio que 
fuimos los primeros en lle-
var a cabo porque era para 
la Patria necesidad y para 
nosotros honor. La entrega 
de la propia vida es"en la 
1 atente una- obligación más 
¡jue silo da derecho a la glo 
ría de wm hoia de servicios 
¡'irpia v cíe una memoria 
mretada. Por consiguiente, 
mrpuesto en la lucha, desde 
ti ene prd3r contribuir a la 
t ii n5 da ~. gra" áem y libertad 
Md la Patria, es bastante". 
i i i IU ' 
ñ rruMlaKas de la Virgen del 
Se refirió a las personas 
que han olvidado demasiado 
pronto la guerra pasada; 
"Ellos—dice—quieren hacer 
eterna la desunión entre 
unos españoles cuyo acer-
camiento puede resultar pe-
ligroso para ellos. Nuestra 
primera preocupación y núes 
tra primera consigna es cul 
tivar la hermandad de los 
hombres que lucharon jun-
tos, para que no se pierda el 
coraje en lo prosecución dé 
los motivos que justificaron 
la batalla, porque estamos 
cansados de escuchar expli-
caciones que intentan des-
virtuar lo único razonable y 
la única razón efectiva del 
18 de Julio. Nos hemos ba-
tido sinceramente porque 
era necesario imponer con 
las armas la España . Una, 
Grande y Libre que la F a -
lange está decidida a conse-
guir. (Gran ovación) . 
"No me cansaré de repe-
tir—Franco lo ha dicho—que 
estamos en plena batalla pa 
ra conseguir los ideales de 
nuestra Revolución y que pa 
ra ello hace falta la más es^ 
tricta compenetración de las 
escuadras". 
Tiene un recuerdo para 
los voluntarios de la Divi-
sión Azul y termina dicien-
do: "Nosotros menos que 
nadie tenemos derecho a la 
desilusión y al desaliento, 
porque metro a metro se ha 
de ganar la Revolución. ¡Vi-
va Franco! ¡Arriba E s -
paña!". 
Después se cantó el " C a -
ra al SoL—Cifra, 
E n t i e r r o 
d e l a v i a d o r 
d o n L u i s 
A l c o c e r 
Berlín, 6.—Esta noche se 
han celebrado las honras tu 
nebros por el piloto B . Luis 
Alcocer. 
E l embajador de España, 
Conde de Mayalde, ostenta -
ba la representación oficial 
del Grobierno español. 
E l Alcalde de Madrid y 
su hijo, llegaron para asis-
tir al sepelio en el cemente-
rio católico en el pueblo en 
cuyo término está el campo 
de aviación donde se instru 
yeron los voluntarics espa-
ñoles. E n la capilla daban 
guardia de honor los falan-
gistas de Berlín. E l coronel 
del campo dé aviación osttn 
taba la representación del 
Mariscal Goering. Un con-
cejal del Ayuntamiento de 
Berlín representaba al con-
cejo de la capital alemana. 
Una compañía rindió hono-
res. 
E l coronel alemán pro-
nunció Unas palabras para 
expresar el sentimiento y la 
solidaridad del arma de 
aviación. E l embajador es-
pañol enalteció el valor del 
voluntario español. E n la 
tumba fueron depositadas 
muchas coronas. E l acto tu-
vo carácter intimo.-—(Efe). 
de 
escolar^Barcei 
P r e s i d i ó e l a c t o e l 
E d u c a ^ N a d ^ 
^ 5 
HOGAR D E E E P O S O P A R A 
LOS V O L U N T A R I O S 
ESPAÑOLES 
Berlíñ, 6.—Se ha inaugu-
rado el hospital y hogar de 
reposo destinado a los vo-
luntarios falangistas de la 
División Azu^ 
Asistieron el embajador 
de España y alto personal 
de Sanidad del fteich, i 
f v * Patrióte 
versos ¿ l ' ^ M 
canto el ^̂ aln, 
fra). 
Barcelona, 6.—El ministro 
de Educaeióü Nacional lia pa-
sado la mañana en la Univer-
sidad, reunido con el rector. 
Más tarde, recorrió las distin-
tas dependencias de la casa y 
visitó las obras de habilitación 
que se realizan.. 
A las doce recibió a la jun-
ta de decanos de las Faculta-
des poco después recibió 
también a las comisiones de 
institutos, escuelas oficiales y 
centros docentes.— (Cifra). 
Barcelona, 6 — E l ministro 
de Educación procedió a la 
inauguración del grupo esco-
lar 'Tteyes Católicos", instala-
do por el Ayuntamiento en el 
antiguo convento de las Ado-
ra trices. 
E l delegado de Cultura del 
Ayuntamiento explicó los t ru-
bajos realizados en la recons-
trucción del templo. Después, 
el ministro manifestó que le 
parecía un acierto el nombre 
dado al grupo escolar. Recor-
dó que en tiempos de los Be-
yes Católicos las tierras dg J3S 
paña se vieron unidas bajo el 
mismo afán que la Falange 
trata de inculcar a todos los 
españoles, "España - a ñ a d i ó - -
siempre ira con las buenas doc 
trinas de todas las • naciones, 
con Roma y con Germania. 
Durante toda la Edad Mediaj 
los monarcas reinantes trata-
ron de formar una fuerte na-
cionalidad española". Hace 
después diversas eonsideracio- j restantes provincias 




Madrid, 6.-E1 ^ 
to de productores ' 
que deseen trabajar/ 
nía comienza el prósk-
coles, día 8, en las pr-
de Madrid, Barcelona 
va. 
En Madrid y Barcelona 
dran solicitsr la eontrp.ta 
los obreros de la censtruo: 
metalúrgicos y minen 
provincia de Huelva se ai 
rán solicitudes solament* 
los obreros dej ramo de 
ría. 
Hasta que no sean in 
rados a sus puesío.s 
los productores de MÉ 
Barcelona y Huelva, nos< 
tuará el reclutamiento ei 
L A S O P E R A O O N E S S 
•ooaooaooc-
Al cabo de cien días de batalla en Rusia la lucha pro-
sigue con una intensidad que no desmerece de la inicial 
I cuando a fines de junio último los Ejércitos alemanes se 
[lanzaron al asalta de la fortaleza soviética. No puede ne-
garse que las «tropas rojas se baten encarnizadamente, 
oponiendo una resistencia tenacísima pese a los glandes 
desastres que l i a n sufrido, pero las tropas del Reich po-
seedoras de una moral que mantienen en constante' a l -
za sus victorias maravillosas, vencen todos los obstáculos 
y se nallan ahora en el camino de obtener un nuevo 
triunfo que puede ser decisivo para el resultado de la 
campana en la zona meridional de Rusia. Esta será la 
respuesta a los eternos escépticos que suponían—a con-
secuencia de haberse publicado en la prensa alemana un 
artículo que hablaba de las modalidades de la campaña 
de invierno—que la guerra iba a sufrir en el frente ruso 
un alto inmediato y casi definitivo. 
L 
Cervantes, 5 
E n el sector de San Petersburgo—ciudad que vive días 
trágicos—prosiguen las violentas operaciones de- cerco, 
ejercidas en primer lugar mediante el empleo en masa de 
la aviación quo pulverizan progresivamente las numero-
sas obras de fortificación que siembran la región, ocupa-
da, ademas por nutridísimas guarniciones; en el centro 
el frente a lemán permanece en situación defensiva des-
de el alto Duna al alto Desna; es el saliente que ataca 
iimochenko tunosamente con el propósito de aligerar la 
presión que sufre San Petersburgo, p o r u n lado y de fre-
^ l ' ° t r o ' Progresión de las tropas del mariscal 
Rundsteat en Ucrania; al Sur, en fin el grupos de Ejér-
?ÍÍ0nt.a I f S f n V-ÍA ^ a m p l i a ofensiva sobre un 
frente de £ü0 kilómetros desde el Sur de Kursk a las ori-
llas del mar de Azof, maniobra en la que se dibujan- un 
cerco en el codo del Donetz, frente a Rostov; otro, en tor-
no a Jarkov, y una amenaza de envolvimiento del flanco 
izquierdo ̂ de las tropas de Timochenko que contraatacan 
en el sector de Briansk, aparte de la acción sobre C r i -
mea realizada desde el istmo de Perekop y mediante el 
empleo, también, de paracaidistas y combatientes trans-
portados en planeadores sobre la retaguardia de las for-
tifxcaciones que cierran en aquel paso el acceso a Se-
bastopol 
Las posibilidades estratégicas de las,!;roK ? lati 
son actualmente mayores que nunca, y tien^ Lfen • k* 
trucción de las formaciones rojas que aun se ™ ^ ¿ f á 
privar después a Stalin de la posioúia&ú ae ^ rJj-
su maltrecho Ejército, que después ue C Q . - A ' 
da menos que 22.000 cañones, 18.000 ^ o s uc 
y 15.500 aviones, precisaría de una industria ^ u. 
te para rearmarse. . ¿él g ^ í x 
Esta es la razón de las i ^ ^ f A ó h de ^ 
de Moscú que no encuentra fácil la reY°^ carecen ̂  J 
terial. Con sus propios medios los S0V1;, ¿j /do Q- .3? 
suficiente capacidad productora, Pufs ^ iiiau-. 
rúan establecidos • sus principales cenww o de la K£¡ 
representando un 60 por 100 como ^mm^ en s;.. FC 
ducción de la U R S S - e n la P ^ f i a o c a ü e m ^ j m m 
tersburgo, Moscú, Briansk, / ^ ^ ' Ú donde ¡as ^ \ 
laiev, y que todos eiios-salyo Mos^u'nos de W 
cont inúan funcionando—están en ni^ ^ com^ífl 
nes o localizadas t an cerca de los i r u úe tran^ | 
se hallan anuladas e impedidas adema ^ 
al interior su pesada niaquinari^. áQ ^ S a ¿ 3 
L a ayuda'angio-yanqui tampoco ^ y se ^ ^ 
tuación. Carecerá de voiumemnecesa ios ^ I* 
¿Lazada de fracasar en sus transpor¿ste> m & ^ 
continuando su Progresión hacia e^ ¿onO oc 
- ocupan o dominan el P f 8 ^ i n d u c e n al ^ . 
en las vías que desde el Irán con * y 
rren 
la 
J U T A f c V " « J — - , 
í porque las o p e r a c i ü M - - a & de 
detenersé Ihora" pues renSÍS 
de la victoria de Kiev, destruyen in? n^ . 
citos de Budienny; a ocupar las zo d e l ^ ^ H 
ñeras del Donetz; ^ f ¿ V ^ r a s a vg* p o o ^ l 
de singular valor defensivo con q1 pa^o ^ » 
estabilización í ^ u r a y a doni aproveei1 ósito ^ 
esto si es que el ^ n d 0 el P * ^ 
táñelas t a v o r a ^ como fe ^ ^ 1 
seguir hacia el Caucaso—u para j iirV^; • , 
petróleo incüspensabte a ^ ^ 
- a fin de cortar las común m i e ^ ^ J 
nico con los soviets pues es ^ ^ 
en el Sui- de Rusia cubren ^ 
gteses íle Asia. 
